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ПЯТЬ ДОБРЫХ ДЕКАБРЬСКИХ ДЕЛ
СТУДЕНТОВ ФСПИП
Студенты факультета со­
циальной педагогики и пси­
хологии нашего университе­
та регулярно в качестве во­
лонтеров принимают учас­
тие в различных мероприя­
тиях, оказывают помощь или 
сопровождают инвалидов, 
занимаются с детками с осо­
бенностями психофизичес­
кого развития и никому не 
отказывают в сотрудниче­
стве. А как по-другому? Ведь 
большинство ребят в даль­
нейшем будут работать с 
этими категориями людей и 
приобретенный опыт им, не­
сомненно, пригодится.
Чем запомнился нынешний 
декабрь? Мы собрали пять 
добрых дел студентов фа­
культета социальной педа­
гогики и психологии.
В ГОСТЯХ У РЕБЯТ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ № 26
Учащиеся и педагоги витеб­
ской вспомогательной школы 
№ 26 всегда рады видеть у себя 
в гостях юношей и девушек 
ФСПиП. В этот раз к ним от­
правились студенты 42-й груп­
пы специальности «социальная 
работа (социально-психологи­
ческая деятельность)» под ру­
ководством доцента кафедры 
социально-педагогической ра­
боты Татьяны Витальевны Са­
вицкой.
Для учащихся 4—6-х классов 
машеровцы провели познава­
тельную игру по правилам до­
рожного движения «Путеше­
ствие в страну Светофорию». 
Во время мероприятия школь­
ники смогли не только повто­
рить правила дорожного дви­
жения, но вместе с клоунами 
Весёлкиным и Врушей отгадать 
загадки, поиграть и потанце­
вать.
Для ребят постарше, учени­
ков 7—10-х классов, была под­
готовлена интересная дис ку сси я 
«Как не стать жертвой преступ­
лений?»: подростки обсудили 





В начале декабря в актовом 
зале областной филармонии 
продемонстрировать свои та­
ланты смогли жители Витебс­
ка — люди с нарушением опор­
но-двигательного аппарата, 
инвалиды по зрению, слуху, 
инвалиды вследствие общего 
заболевания. Неоценимую по­
мощь им в этом оказали волон­
теры факультета социальной 
педагогики и психологии. Ре­
бята встречали, сопровожда­
ли, поддерживали и помогали 
готовиться к выступлению ар­
тистам из разных социальных 
учреждений Витебской облас­
ти.
«ВСЕ МЫ ДЕТИ 
ОДНОЙ ПЛАНЕТЫ!»
Так называлось мероприя­
тие, приуроченное ко Дню ин­
валидов, которое состоялось в 
средней школе № 46 г. Витеб­
ска. Активное участие в его
проведении приняли студенты- 
волонтеры ФСПиП под руко­
водством заместителя дека­
на по воспитательной рабо­
те Н. Е. Мартинович и старше­
го преподавателя кафедры со- 
циально-педагогической рабо­
ты Л. В. Корольковой.
Юноши и девушки подгото­
вили интересную программу с 
элементами клоунотерапии и 
приняли участие в небольшом 
концерте, который открыл твор­
ческий коллектив факультета 
танцем «Движение ж жизнь».
ЭКСКУРСИЯ для
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Накануне Дня инвалидовТер- 
риторигщьный центр социаль­
ного обслуживания населения 
Железнодорожного района го­
рода Витебска организовал для 
детей-инвалидов и их родите­
лей экскурсию в народный му­
зей истории витебского трам­
вая.
С интересными экспонатами 
всех присутствовавших позна­
комили директор учреждения 
Василий Павлючков и студен­
ты-волонтеры ФСПиП Алеся 




рапия как реабилитация людей 
с нарушениями опорно-двига­
тельного аппарата», который 
прошел в начале декабря в ви­
тебском Ледовом дворце, орга­
низовал Территориальный 
центр социального обслужива­
ния населения Первомайского 
района города Витебска при 
содействии различных органи­
заций, в том числа и нашего 
университета.
Почетным гостем мероприя­
тия стала чемпионка мира и 
Европы по танцам на колясках, 
мастер спорта международно­
го класса Анна Горчакова, ко­
торая провела мастер-класс 
для всех желающих.
Социальный проект «Свобо­
да в движении — танцы на ко­
лясках» является инновацион­
ной формой реабилитации лю­
дей с инвалидностью,позволя­
ет им не только раскрыть свой 
творческий потенциал, но и 
вести активный образ жизни, 
несмотря на физические огра­
ничения.
Фото из архива ФСПиП.
